







Las disposiciones insertas en este cDiario, tienen carácter preceptivo.
na- Et. 1 C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—DestIno al Cap. de C. D. É. López.—So
bre concesión de medalla al Id. D. M. Fernández.—Destino al Cor. don
J. Carranza y al Id. D. A. Sevillano.—Resuelve instancia de un ma
quinista.—Mjudica un concurso.
SERVICIOS SANITARIOS. —Destinos a los médicos D. F. Huertas y don
J. E. Márquez.
INTENDENCIA GENERAL.—Sobre abono de ración a procesados.—




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta de la escala de
tierra D. Enrique López Perea, Ayudante del dis
trito marítimo de Denia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de junio de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Comandante general de Larache,
en oficio de 22 de majo último, expresa lo si
guiente:
*Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Presidente de la Jun«
ta local de Salvamento de Náufragos de este puer
to, en oficio de 18 del actual, cuya copia acompaño,
me manifiesta que con motivo del salvamento de los
pasajeros y tripulantes del vapor Elririla, emba
rrancado el 4 de noviembre último a la altura del
espigón de este puerto, el Consejo Superior de la
Sociedad Española de Salvamento de Náufragas ha
acordado conceder al capitán de corbeta D. Manuel
Fernández Almeyda la medalla de plata de premio,
e igualmente medallas y premios en metálico a las
demás personas que contribuyeron al salvamento.
Me es muy grato ponerlo en el superior conoci
de V. E., por tratarse de un prestigioso -jefe de la
Armada a mis órdenes que presta, en e1 puesto
que desempeña, relevantes servicios: y le mani
fiesto al propio tiempo que impuse personalmente
al interesado la preciada recompensa con toda so
lemnidad entre numeroso y selecto público en el
local de esta Comandancia general el 24 del pasado. \
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos. —
Madrid 5 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
--■••11111,4,11111■-_
Cutrpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
nombrar para el mando del tercer regimiento do
Infantería de Marina al coronel D. José 1. de Ca
rranza y Fernández-Reguera, en relevo del de igual
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"empleo D. Francisco Xavier Alcántara y Betegón,
que cumple en 17 del actual dos años en dicho
destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector general de Infantería do Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra.y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar Jefo del primer Negociado de la Jefatura
de servicios de Infantería de Marina al coronel don
Andrés Sevillano Muñoz, en relevo del de igual em
pleo D. José Ignacio de Carranza y Fernández-Re
guera, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 3 de junio de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el tercer maquinista de la Armada, em
barcado en el submarino Isaac Peral, D. José 14-on
tán Pose, en la que solicita se le conceda como
tiempo de embarco hábil para el ascenso el que
estuvo destinado en la Comisión de Marina en New
-York, el Rey (q• D. g.), -de conformidad con lo in
formado 1)01'por este Estado Mayor central, ha tenido
a bien desestimar la petición de referencia por opo
nerse a ello lo dispuesto en el artículo 10 del regla
mento provisional del Cuerpo, aprobado por real
decreto de 14 de marzo de 1915 (D. O. núm. 64).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 5 de junio de 1917.
El Almirante Je'e del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Concursos
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso cele
brado el día 5 de mayo último para la venta del
cañonero Temerario, S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia gene
ral de este MinisLerio y por la Intervención civil de
Guerra y Marina y del Protectorado eh Marruecos,
se ha servicio adjudicar el referido buque a 1). Lá
zaro Notario, apoderado de D. José Jover y I). José
Cimestá, del come”cio de Barcelona, que se com
prometen a adquirirlo con arreglo a las condicio
nes que sirvieron de base para el concurso y por el
precio de doscientas setenta y seis mil cuatrocientas
veini isiefr pesetas cuarenta y nueve céntimos. -
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de junio de 1917.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.




Excmo. Sr.: Para relevar en su destino del regi
miento Expedicionario de Infantería de Marina en
Larache, al médico primero D. Eduardo Rodríguez
y González, a quien por real orden de 2 dél corrien
te mes (D. O. núm 123, pág. 807), se le ha conce
dido el pase a la situación de supernumerario, Su
Majestad el Rey (g. D. g.) se ha servido designar al
médico primero D. -Francisco Huertas de Burgos,
que por real orden de la misma fecha ha tenido in
()Teso en el servicio activo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 5 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista de la solicitud del médico
primero de la Armada D. José Enrique Márquez
Caro, en ofrecimiento de desempeñar, sin perjuicio
de su destino, los servicios odontológicos del Cole
gio de Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen,
por poseer el títul3 de Odontólogo, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido disponer que, sin
perjuicio de su destino, se encargue como médico
odontólogo de los servicios de esta especialidad en
el ya citado Colegio de Nu'estra Señora del Carmen,
sin. que por ello perciba otra retribución que su
sueldo reglamentario.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
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cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 5 de junio de 1917.
-
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
Sr. Director del Colegio de Huérfanos de Nues
tra Señora del Carmen.
Intendencia general
Raciones
Excmo. Sr: Visto expediente, motivado por ins
tancia de varios procesados residentes en Sovilla, a
quienes se les instruye causa por abandono de bu
que mercante, solicitando que la cantidad que en la
cuantía de (0,80 céntimos), ochenta céntimos diarios,
se les viene facilitando en concepto de socorro, les
sea aumentada hasta completar el importe de una
ración ordinaria de rmada, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con el parecer de la
Intendencia general de este Ministerio y de acuerdo
con lo prevenido en real orden de 6 de febrero úl
timo (I). 0. núm.. 34), resolviendo un caso análogo,
ha tenido a bien disponer que les sea satisfecho el
expresado socorro en la cuantía que solicitan los
recurrentes; debiendo abonárseles desde la fecha
de la indicada soberana disposición las diferencias
que han percibido de menos.
De real orden, comunicada vol. el Sr. Ministro do
Marina, lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
y. E . muchos años.—Madrid 4 de junio de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.




Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), de
conformidad con esa Intendencia general, ha tenido
a bien aprobar las comisiones extraordinarias del
servicio desempeñadas por el personal de -los Cuer
pos de la Armada que figura en la siguiente rela
ción, que empieza con el comandante de Ingenieros
D. Joaquín Concas Mencarini y termina en el primer
condestable D. Francisco Martínez Pérez; debiendo
efectuarse su abono con cargo al presupuesto vi
gente a excepción de las indemnizaciones que afec
tan al año próximo pasado, para las cuales se auto
riza la formación de las oportunas liquidaciones de
ejercicio cerrado.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E muchos años.—Madrid 23 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Gcmandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
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Capitán de Infantería de Marina.
Comandante de Ingenieros
Capitán de Infantería de Marina
Contador Cle navío . ......
Capitán de fragata
Capitán de Iniantería de Marina....%
Segundo contramaestre de puerto..



































Capitán de _Infantería de Marina.... •
Idem íd
Idem íd











Maestro de electricidad y torpedos..
Contraalmirante de la Armada ......
Capitán de Infantería de Marina
Segundo contramaestre de puerto
Alférez de navío
Primer condestable
Segundo contramaestre graduado al
férez de fragata..... ........... ..1
Cabo de cañón..
de electricidad y
% . • • • • •
Segundo contramaestre de puerto...1i
NOMBRES
D Joaquín Concas y Mencarini..
» Manuel Acedo y Orcero
•
» Manuel Sierra González
1> Joaquín Correas y Mencarini.
» José Palomino León
• Carlos Franco -y Salgado-Araujo
Sr D José María Sun-yer
D. José Miralles ,Bernabeu
Francisco Barcia Sueiras.
D. José Millán Sarmiento
» Angel Grandal Montero..
• Manuel Gómez Sánchez
» Pedro Almazán Fernández






D Emilio Alvarez Catani.
2. José Sánchez Fernández,.
» José Moreno Eliza
José Luis Cortejosa
Alfonso Cabo Rey
D José Moreno Eliza
José Luis Cortejosa
Alfonso Cabo Rey
D José Fita Palanca
» Nicolás Llobregat y Beltrán.....
» José Valderás Leal
» Ricardo Olivera Manzorro.
» Julián Cerro Llorente
» Francisco López de la Torre
» Francisco Caos Blanco
» Javier Casares y Bescansa
»Hilario Oroz Zabaleta
» Gerardo López de, Arce
» Augusto de Castro y Carril
• Antonio Requejo Rasines.
» (José García Niebla
» José Andrés Vázquez
Juan Espinosa Piedra.
D. Pedro Montero Lozano
» Julián Cerro Llorente
El mismo
D Jacinto Vez Cetina.
El mismo
El' mismo
D. Juan Donate Franco.
» Alvaro Videgaín
» Leopoldo Cal y Díaz.
» José I3ouyón y Pla
Ricardo Regueira Ramos.
Francisco Navarro Lloret
D. Senén Caveda Salcedo
» Juan Donate Franco.
» Fernando Gabeiras Gómez.
Excmo. Sr. D. Ricardo Fernández
de la Puente.
D. Joaquín Chereguini y Buitrago
» José Martín Torrer
» Alejandro Rodríguez Maeztu
• Francisco Fuentes Barbudo
» Juan García Campos
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livíduos de los distinto9 cuerpos de la Armada, que por real orden de esta fecha son declarada indemnizables.
COMISIÓN CONFERIDA





em. del . servici o


















































































































































































































AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA
3 IComd." 31.« Bilbao, 14-4-917...
3 ?Comandancia Gral. Ap. Cádiz,
3 ç 19-4-917 -
4 COmd.a 31.« Bilbao, 27-3-917..
5 Cmd." Gral. Ap-Cádiz, 16 4-917v
2 Idem Ferro], 16-4-917
2 Idem Cartagena, 17-4-917
2 Idem íd., 17-4-917
2 Idem íd., 17-4-917'
14 Id&in Ferrol, 31-1-917
47. . Idem íd., 30-12-916
69 Idem íd.,23-1-917...16Ide íd., 10-.2-917 Se autoriza liquidación dern ejercicio cerrado con cargo
71 Idem. íd., 10-2-917 al capítulo 12, art. 2." del
11 Idem íd., 14-2-917
71 presupuesto de 1916.




Se autoriza su abono con car






















lId. íd. de Cádiz, 24-4,-917.
,Jefatura Inf.a de 111.a 18-4-917..
79 Cte. Gral. Apos. Cádiz, 11-4-917
4 ■4 !Id. íd. Ferrol, 2-4-917. ,
11 \Id. id., 18-1-917 ■
2 Id. íd., 11-1-917 •
4 Id. íd. de Cartagena .22-2-917
71 Id. Escuadra, 27-1-9/7
/.
Id. Cádiz, 18-1-917. .......






(Jefatura Inf." de 111.a 17-2-917..
Íd., 17-2-917
Cindte. Gral. Apos.. Cartagena,
24-4-917




















2 Id. íd., 13-4-917
1.,
Se autoriza su' abono con car
go al presupuesto vigente.-
Se autoriza liquidación de ejer
cicios censados, con cargo
al capítulo 12.°,.art. 2.° del
presupuesto de 1916.
Se autoriza su abono con car
go al presupuesto vigente.
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EMPLEOS O CLASES









Segundo médico de la Armada.






Contador de navío. ... .. .
Primer condestable.
• • • - •
•
• • • •
11 •
NOMBRES
D Ignacio del Valle Galtier -
» Juan J Cano Vélez. .
Gonzalo Pena
D. Emilio Alva-ez Catani
» Demetrio Fariñas Carballo
» Rafael del Valle Fado
Emilio Alvarez Catani
» Joaquín Chiqueri x León.
» Joaquín Martínez López
» José J del Junco Reyes .
*N.
» José Rey Otero
», Juan Fernández Antón
Francisco Virito Fernández
1 José María Caballero
'1 Eduardo Ristori
Antonio Segovia



































































































EN QUE EN QUE
PRINCIPIA TERMINA























8 » » 9 »
9 julio 916 15 Sbre. 916







AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA
68 C.a Gral. Ap. Ferrol, 12-4-917..
2 Id Cartagena, 30-4-917 %.
4 Id Ferrol, 30-4-917
7 Id Cádiz, 14-4-917
7 Id. Cartagena, 16-4-917....
6 /d. Cádiz, 4-5-917
lo Id íd., 5-5-917 .
13 Id íd., 16-4-917
6 Cte. Marina Alicante, 4-5-917
1 Cte. Apos. Cádiz, 4-5-917....
5 Comd.a Gral. Ap. Cartagena,
3-5-917.
9 Idem íd., 11-4-917
69 Comandancia Gral Escuadral
Instrucción, 9-1-917. ..... 1
4 Comd.a Marina San Sebastián,)12-5-917
2 Comd.a Gral. Ap.Cádiz, 9-5-917
2 Idem íd., 9-5-917
2 Idem Id., 9-5-917.
OBSERVACIONES
Sé autoriza su abono con car
go al presupuesto vigente.
Se autoriza liquidación de
ejercicio cerrado con cargo
al capítulo 12, art. 2.° del
presupuesto de 1916.
Se autoriza su abono con ear
go al presupuesto vigente.
Imp. del Ministerio de Marina.
•
e
Madrid 23 de mayo de 1917.—MIRANDA.

